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教育法研究的新视野
——评覃红霞《大学与政府之间的法律关系研究》
朱福惠
摘%%%%要：《大学与政府之间的法律关系研究》一书，从大学与政府之间法律关系构建的历史与现实出发
探讨大学自治权的源流与变迁，通过分析大量的历史资料和法律文献，对近现代法治国家的大学与政府的
关系进行深入的研究，对于进一步观察中国的大学与政府之间的法律关系有较高的应用价值。
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系。 德国、美国、法国的大学在世界高等教育史具有
重要的地位，大学在国家的科技创新和文化传承方
面发挥了关键的作用。同时这些国家也是法治国家，
政府的权力受到宪法和法律的约束，法人的权利受
到严格的保护。 虽然这三个国家的大学自治理论略
有区别，但维护大学自治、坚持学术自由是其历史传
统和价值取向。通过制定高等教育法或者相关法律，
调整政府与大学之间的关系是大学发展的必由之
路。 作者通过对这三个国家的大学与政府关系历史
发展轨迹的研究，对其教育传统和大学与政府关系
的基本思想脉络进行了梳理，通过对《德国高等教育
总法》《美国高等教育法》和法国《大学自由与责任
法》的研究，对各国大学的管理体制、大学与政府法
律关系进行归纳和总结，认为政府对大学的管理模
式可以分为美国的分权制模式、法国的集权制模式
以及英德的集权与分权混合制模式三种。 第三，对
我国大学与政府间法律关系进行探讨。 我国有政府
办学的传统，民国时期虽然有教会大学和私立大学，
但并没有形成大学自治权的法理。 新中国成立后，
由于政治、经济体制的影响，大学都由政府统一管
理，学术的财政、招生、教学体系均由政府教育行政
主管部门通过政策予以调整，大学是执行政府教育
政策的机构，大学没有法人的独立地位，自然没有大
学的自治权。 改革开放以来，特别是高等教育法颁
布实施后，我国的高等教育事业获得了较快的发展，
因此法律赋予大学以事业法人的地位和办学自主
权， 大学与政府之间的关系从单一的管理与被管理
的关系向大学自主办学、政府监督管理并提供服务
转变，大学与政府的关系从单一的行政管理关系转
变为法律调整的社会关系。 但总的来看，我国大学
的法律地位还不明确，大学自主权的法律保障机制
还有待进一步的完善。 第四，对我国大学章程建设
相关问题的研究。 大学章程是大学自治权的集中体
现，我国大学虽然没有自治权，但法律确立了大学的
办学自主权，因此，大学办学自主权是大学章程的重
要内容，构成了大学治理的重要机制，成为推动我国
大学与政府之间法律关系的重要内容与载体。 本书
对大学章程建设中的热点问题进行了一般性讨论，
提出推动我国大学章程的建设， 完善我国大学与政
府、大学与社会之间法律关系的建议。这些政策建议
符合我国大学的法律地位和发展趋势， 具有一定的
参考价值。
全书从大学与政府之间法律关系构建的历史与
现实出发探讨大学自治权的源流与变迁， 通过分析
大量的历史资料和法律文献， 对近现代法治国家的
大学与政府的关系进行深入的研究， 对于进一步观
察中国的大学与政府之间的法律关系也有较高的应
用价值。 中国的大学与政府之间的关系比任何一个
近现代法治国家都要复杂， 将大学与政府之间的关
系纳入法律调整需要具备一定的政治条件和法律基
础。中国的大学行政化色彩浓厚，大学不仅是教学和
科研机构， 也是意识形态的宣传机构和政府政策的
执行机构。如此复杂的制度架构，造就了中国大学的
基本价值与人格取向， 所以中国的大学并没有宪法
意义上的自治权，只有法律意义上的自主权，此种自
主权主要是部分招生、 专业设置和教学形式上的自
主性，不是学校管理、教学内容和财产制度的自治。
在全面推进依法治国的当下， 如何正确处理大学与
政府之间的法律关系仍是值得思考的重要理论问
题。大学自主权有利于科研创新、文化传承和尊重学
术自由，这是大学的精神所在，因此如何界定大学的
自主权和政府管理权之间的权力边界， 赋予大学自
主管理学术事务和教学事务， 明确界定教学自由及
其法律界限，仍然需要进行系统的研究与探索。
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